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ABSTRAK 
 
Posyandu merupakan kegiatan rutin bulanan bertujuan untuk memantau 
pertumbuhan berat badan anak balita dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat 
(KMS), memberikan konseling gizi, memberikan pelayanan kesehatan. Namun 
kenyataannya cakupan kunjungan posyandu masih dibawah standart. Berdasarkan 
data awal yang diperoleh pada bulan Desember di posyandu tercatat sebanyak 57 
balita. Balita yang aktif mengikuti posyandu pada bulan desember terdapat 15 
(26,31%) dan yang tidak aktif 42 (73,69%). Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang posyandu bagi balita di 
Posyandu Tunas Harapan 9 Desa Kedung Kendo Sidoarjo. 
Desain penelitian deskriptif. Populasi adalah seluruh ibu yang memiliki 
balita di Posyandu Tunas Harapan 9 Desa Kedung Kendo sebesar 57 orang 
dengan tehnik total sampling. Variabelnya adalah pengetahuan ibu tentang 
posyandu bagi balita, instrumen menggunakan kuesioner. Pengolahan data 
editing, coding dan tabulasi. Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi 
frekuensi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan narasi. 
Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruhnya (84,2%) memiliki tingkat 
pengetahuan kurang, sebagian kecil (10,5%) memiliki tingkat pengetahuan cukup 
dan sebagian kecil (5,3%) memiliki tingkat baik tentang posyandu bagi balita. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita di posyandu 
hampir seluruhnya memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang posyandu bagi 
balita. Untuk itu diharapkan bagi tenaga kesehatan khususnya bidan memberikan 
penyuluhan tentang pentingnya posyandu bagi balita 
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